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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ádmloistraclán;. — Intervención de' Fondas 
it la Diputación Provincial .—Teléfono 1700. 
de la Diputación Provlnclal . -Tel . 1700 
Miércoles 6 de. Julio de 1960 
Núm 153 
No se publica los domingos ni dfas festvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con • 
10 por 100 para amort izac ión de e m p r é s t i t o 
E X C M A . D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
ParilpaiÉ de los Ayuntamientos en el Arbitrio soüre la Ríoneza Provincial 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 493 de la Ley de Régimen Loca), Texto refundido de 24 de 
Junio de 1955, pueden los Ayuntamientos que se relacionan hacer efectiva en la Depositaría la participación 
que les corresponde del 10 por 100 sobre la recaudación obtenida en sus respectivos términos municipales du-
rante el primer trimestre del ejercicio de 1960, por el arbitrio sobre la Riqueza Provincial. 
Al retirar la participación deberán presentar la oportuna carta de pago que conforme a la Ley han 
de expedir. 
León, 21 de Junio de 1960.—El Presidente, José Eguiagaray, 2530 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo 
A1gadefe. 
Alija del Infantado...'.! 
Almanza, 
Armunia.!... 
Astorga ' 
Balboa.. 
Jarjas • •••• ••• 
getnbibre.. 
BenavidesdeóVbigo. . :: 
freíanos d"el cámi"ii¿! ] 
Sn1108/61 Páramo. . 
B o c a ^ ^ B i e r z o . . . . . 
Sienes . .* 
g á n e l o . " " 
• • • • • 
Can aya 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O D E 
1954 1955 1956 
1,45 
32.00 
1,39 
2,50 
2,49 
1,45 
32,00 
1,38 
2.50 
15,87 
1,99 
1957 
34,73 
1.971,77 
51.64 
27.64 
63.27 
0.64 
177,27 
94,82 
28,50 
11,64 
53.82 
102.54 
19.09 
1958 
18.66 
1,52 
218,08 
72,57 
15,24 
2,38 
1,52 
241,43 
27,81 
59,43 
28,57 
3,05 
21,04 
278.09 
87.04 
492.12 
963.05 
156,87 
2.078,86 
49.71 
4,86 
3.251,67 
1.811,57 
81,14 
6,00 
1959 
2852,76 
7.064,95 
16 892.86 
2.080.00 
10.843,83 
6.588.93 
1.140,83 
4.429.71 
2.88 
6.580,87 
10.830,58 
1960 
12.941,28 
2.109.00 
4.495,24 
43,3 
58.88 
11,31 
101.01 
169.2 
2.079,79 
10,5? 
17,66 
5.532.10 
385.56 
7.36 
4.33 
39.066,12 
148,15 
9.110,6( 
5.89 
12.3f 
224.73 
29.45 
22.08 
17,420.22 
138.94 
14.42 
40.62 
22,09 
8,50 
19,87 
27.32 
T O T A L 
2.917.12 
7.123.83 
17.203.41 
2.182.53 
293,94 
13.633.82 
1.982.30 
17,66 
13.272,29 
1.726,14 
2.149 49 
4.429,71 
10.23 
39.066,12 
6.780,25 
20.359,88 
128.52 
103,09 
229.59 
3.297.76 
1.881,26 
22.08 
30.547.17 
138.94 
42,99 
2.174.71 
4517.33 
8.50 
22.92 
27,32 
2 
A Y U N T A M I E N T O S 
Cármenes = 
Carracedelo. 
Carrizo de la Ribera 
Carrocera 
Carucedo . . . . . . 
Castilfalé. 
Castrillo de Cabrera. . . . . . . 
Castrillo de la Valduerna... 
Castrillo los Polvazares.... 
Castrocalbón 
Castrocontrigo 
Castrofuerte.. 
Castro^odame 
Castrotierra .v . 
Cea 
Cebanico, 
Cebrones del Rio. 
Cimanes de la Vega.,.. . . . . 
Cimanes del Tejar 
Cis t ie rna . . . . . . . . . . . . . . , , 
Congosto..... . . , . • . . 
Comilón 
Corbillos de los Oteros.. . . . 
Crémenes . . . . . . . . . . . ^. 
C u a d r o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cabillas de Rueda.... > . . 
Cubillos del S i l . . . . 
Chozas de Abajo . . . . . . . 
Destria na 
El Burgo Ranero . 
Encinedo ^. . 
Escobar de Campos........ 
Fabero . . . . . . . 
Folgoso de la Ribera... . . . , 
Fresnedo, •. • 
Fresno de la Vega, . . . . . . . . . 
Fuentes de Carbajal.. 
Galléguillos de dampos... 
Garrafe de Torio.. . . . . 
Co rdonc i l l o . . . . . . . . . . 
Gradefes. •. 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros... 
Hospital de Orbigo. . . . . . . 
Igúeña . . . . 4.. . ., 
Izagre... , , . 
Joara... 
Joarilla de las Matas 
La Antigua . 
La Bañeza 
La Ercina.. . . . . . . . . 
Laguna Dalga . , . , . . . . . . . . . 
Laguna de Negrillos. 
La Bola de Gordqn. 
La Robla . . . . . . . . 
Las Omañas 
La Vecilla.. . a.-'« 
La Vega de Almanza 
León 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Lucillo.. 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las Muías. . . . '. 
Mansilla Mayor 
Maraña 
Matadeón de los Oteros.... 
Matallana del T o r i o . . . . . . 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I O I O D E 
1954 1955 1956 
0,49 
0,83 
2,34 
20,76 
56,13 
916,77 
16,68 
4.54 
2,73 
3,47 
18.57 
56,13 
5,58 
1.037,10 
11,75 
16,68 
4,54 
1,23 
1957 
2,91 
9,09 
8,73 
36,36 
87,82 
0,53 
154,36 
51,27 
17,45 
64,45 
61,45 
909 
8.73 
29,34 
78,82 
46,55 
1.843.82 
14,54 
4.255,27 
490,70 
44.18 
306,82 
16,00 
60,41-
1.347,12 
86.45 
29,55 
8,15 
36,36 
452.96 
6,09 
7.62 
48,76 
1958 
38,09 
69,33 
34,15 
. 6.57 
6.684,95 
35,04 
3.05 
53.52 
28,95 
9,52 
69,71 
4,95 
2.000.00 
27,50 
4.889,23 
3,43 
557,81 
24,28 
91,52 
472,86 
9,14 
13,90 
94.93 
53,14 
5.722.88 
6,19 
10.48 
45,71 
9.90 
27,43 
4 57 
70.84 
1,05 
5.140,86 
2.239.40 
38,77 
20.57 
3,180,90 
9,33 
7,24 
173,14 
47,62 
24>7 
50,76 
202,57 
247.64 
6,66 
2.937,17 
73,42 
49.33 
593,23 
78.57 
24,86 
1959 
197,43 
17,14 
277,42 
345.76 
617,33 
42.09 
558,86 
44,57 
6,679,32 
8.57 
4.214,66 
55,71 
25,33 
32.57 
5,14 
49,52 
121.52 
2.497.38 
1960 
4.411,98 
279,83 
3.405,77 
3,644,95 
16.35 
87,67 
4.091,90 
21.794,84 
9.958,00 
9.635.09 
21.23 
10,043,12 
8.497.13 
2615,74 
7.072,00 
3.355,16 
9:528,81 
2.953.52 
13,714,28 
20.068,82 
1.774,44 
4.882,66 
5.411,43 
5.540.47 
613,92 
23 030,10 
7.419,71 
8.262,10 
49.118.85 
369,14 
4.431,33 
5,623,43 
48,290,34 
6.039,80 
57,98 
49,01 
4.286.98 
6.834.14 
1.950,66 
4.787.52 
101,43 
114,20 
167.88 
44.38 
168 99 
346,54 
428,17 
114.05 
59,78 
47.10 
34,6f> 
58,88 
241,86 
381,45 
7,36 
27,23 
30.17 
158,81 
148,0J 
103,38 
49,783,85 
307,66 
30,82 
18,40 
134,16 
150,64 
18,58 
229,58 
11,04 
34,59 
924,72 
67,12 
~6,42 
46 932,0 
23.883,34 
75.96 
-93,06 
135,5 
5.152,04 
122.06 
57,62 
141,7" 
5 013,80 
120.34 
109,30 
428> 
88.32 
8,50 
5,632.08 
T O T A L 
4.513,41 
114,20 
495,97 
3.478.34 
3.230,49 
3.644.95 
9.09 
195.81 
52,54 
523,54 
637,91 
4.091,90 
22.111.37 
0,53 
10.172,14 
81,25 
9.727,07 
6.743,83 
500,70 
10.675,26 
8.618.67 
- 5.580,14 
7.072,00 
3.438,75 
225.59 
9.671,82 
3.050.39 
654.68 
181,95 
13.732,89 
52,16 
29.34 
69.852,67 
2.342.89 
57.08 
30.82 
4,882,66 
3.862.22 
378.63 
5.411.43 
9.295,14 
18,58 
5.540,47 
864,07 
26.320.9f 
7.419,71 
58,8? 
44.18 
8.699,38 
51.440.5* 
67,23 
47.301.2 
28.470.01 
K 797,10 
93,06 
168.^  
6.^ 
69r'^  
4.87^:; 
6.923^ 
15 
i 
A Y U N T A M I E N T O S 
Matanza • 
Moünaseca^. . . . . • 
Murías de Paredes 
Noceda.. • 
Oencia, •• 
Onzonilla • - • • • • •• 
Osejade Sajambre 
Palacios de la yalduerna. . 
Palacios del Sil 
paradaseca . . 
páramo del Sil 
Pedrosadel Rey . . . . > 
Peranzanes. > ' 
Pobladura de Pelayo García.. 
Pooferrada 
posada de Veldeón,/ 
Pozuelo del P á r a m o . . . . . . . . 
Prado de la Guzpeña 
Pnaranzadel Bierzo,.,. 
Prioro • • . . / . . . . . . 
Puebla de Lillo . . 
Puente de Domingo Flórez. . . . 
Quintana del Castillo . . . . . . . 
Quintana del Marco 
Quintana y Congostp 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba . . . . . 
Renedo de Valdetué jar . . . . , . . 
Reyero 
Riüño 
Riego de la Vega . . 
Riello...'.. . . . . . . . 
Rioseco de Tapia 
Roperuelos del P á r a m o . . . . . . 
Sabero. . , , . . . . . . 
Sahagún , . t 
Saelices del Río . . 
l lamón. 
San Adrián del Valle 
gan Andrés del Rabanedo 
jan Cristóbal de la Polantera.. 
a^n Emiliano 
jan Esteban de Nogales.. 
jan Esteban de Valdueza 
jan Justo de la Vega . . . . . . . . 
Millán de los Caballeros... 
aan Pedro Bercianos 
sün a Solomba de Curueño. . . . 
a Colomba de Somoza.'., 
S a ü a 9,r,istina de Valmadrigal 
^ n a María de Ta I s l a . . . . . . . . 
a María del Monte de Cea, 
W í;aría del Páramo 
&'nas^ari?adelRey . 
SaniaS§^^a? 
Sa 
Sanl0!61113 de la Valdoncina 
Millas. 
riegos 
To-.í Amio. 
C ^ e l o s v a d 
^chas . 
os. 
es del Páramo.*;. 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O D E 
1954 t955 ,1956 1957 
1.186.71 
0,83 
1,84 
1.284.63 
4,42 
4,74 
24,50 
0,95 
905,31 
2,18 
62,55 
9.68 
8,30 
15,71 
24,50 
2,00 
0,95 
63,36 
9,27 
3.506,15 
0,90 
75,09 
152,09 
57,73 
97,45 
4,18 
10,18 
3,27 
18,18 
0.54 
1,028.67 
11,13 
2,18 
5.25 
62,55 
9,68 
116,36 
12,14 
10,00 
7,36 
6,00 
3,45 
6,82 
14.55 
4,00 
0,73 
2,18 
57,45 
2.781,02 
47,13 
193,18 
5909 
18.18 
264,36 
39,09 
1.16 
2,91 
3,27 
1958 
42,28 
13.33 
20.09 
42.00 
5.233,93 
19,04 
276,10 
240,76 
40,99 
0.95 
52,57 
9,14 
41.71 
12,95 
2,48 
4,57 
2.125,71 
0,95 
33,52 
15,24 
52,96 
289,16 
9.90 
13,90 
26,57 
8,38 
9,52 
2,57 
6.00 
0,76 
19,04 
3,81 
65,52 
2.976,38 
46.28 
80,48 
20.19 
94.62 
2.44 
4.57 
7,81 
1959 
9.261.14 
66,28 
55.04 
117.00 
27.71 
2.28 
244.44 
249.55 
5.092.79 
9,42 
' 37.33 
23.14 
13.71 
25,91 
672,28 
4.00 
71,95 
200,38 
97,14 
49,32 
16,24 
183,62 
1.751,58 
191,28 
128,03 
60.00 
16,95 
211,64 
30,10 
14,28 
6.548,57 
90,19 
10,68 
8,34 
27,38 
17,34 
186 86 
120.95 
7,62 
20.045.39 
64.19 
11,581.26 
12.19 
17 535.62 
12 715,62 
4.934,28 
22,50 
10.375,64 
1.355,43 
6.466.67 
2.954,87 
2.980 00 
7.684,42 
1.639.36 
942.31 
2.998.28 
265 66 
41,11 
24.23 
456.37 
2.715.14 
4.281,58 
1.863,75 
2.488,86 
2.764,00 
847,54 
11.249.62 
4.690,88 
287,77 
10.191,33 
5.464.76 
10.817,66 
61.59 
9.625,73 
10.854,86 
6.083f42 
20.1^6,19 
18.683,81 
213,24 
97,62 
433.95 
18.293,03 
15 047.55 
30.960,62 
29.15 
1960 
12 33 
139 91 
366,42 
11 04 
36,80 
115 43 
63,06 
61,89 
229.81 
8,8 
1.056,41 
67,96 
62,78 
11,08 
144,78 
62,80 
. 95,57 
107,13 
80,64 
35,02 
129,35 
100,78 
17,66 
147,39 
11,33 
420,32 
22 08 
127.18 
56,51 
32,310,25 
144,28 
22.08 
198.08 
504.52 
75.28 
358.68 
15,08 
36.80 
260.5 
327.82 
51,90 
27,25 
38,3é 
60,64 
74.3 
112,42 
22,96 
136,89 
59.3 
144.63 
905.11 
34.9f 
16.416.64 
320,18 
39.89 
27.98 
61.01 
T O T A L 
9.261,14 
17.654,42 
12.935,14 
5.331,90 
53.04 
11.248,22 
77,54 
237,75 
82,10 
61,39 
10.989,09 
1.357,71 
8,83 
6.466,67 
4 648,57 
3.047.96 
8.037,74 
6,744,18 
I . 197,39 
3.070,59 
14204 
520,25 
162.02 
51.21 
205.38 
149,78 
22 23 
3.405,02 
2.726,47 
4.70285 
24.08 
149,36 
161,98 
200,38 
34.286.38 
« 193,60 
75.04 
2.703,18 
2.947,62 
3.509.16 
278.70 
I I . 746.23 
4.789,86 
87.68 
776,20 
10.191.33 
5.498.31 
11.145.48 
144,11 
6551,14 
117,44 
9.695,32 
10.858,86 
71,01 
6,204.21 
20.261,94 
18.683.81 
145.93 
7.691.38 
184.02 
710,00 
507.13 
1.370.11 
38.373,41 
31.938.03 
43.015,13 
39,89 
31,58 
109,89 
11.08 
A Y U N T A M I E N T O S 
Valdefresno 
Valdefuentesdel Páramo. t . -
Valdelugueros • 
Valdemora 
Valdepiélago •• 
Valdepolo.. 
Valderas 
Valderrey , 
Valderrueda.. 
Valdesamario 
Val de San Lorenzo 
Valdevimbre 
Valenciirde Don Juan . . , ,— 
Va'verdede la Virgen., 
Valle de Finolledo. 
Vegacervera 
Vega de Espinareda.. 
Vega de Infanzones.... , 
Vega de Valcarce.. 
Vegamián 
Vegaqut-mada 
Vegarienza 
Vegas del Condado..... . . . 
Villablino 
Villadangos del P á r a m o . . . . . . 
Villademor de la Vega 
Villafranca del Bierzo , , . . . . . . . 
Villagatón 
Vilíamandos 
Villamanín.. 
Villamañán. 
Villamartín de Don Sancho... 
Villamejil.. 
Villamol • 
Villamontán de la Valduerna. 
Villamoratiel de las Matas 
Villanueva de las Manzanas.^ 
Villaobispo de Otero..; 
Villaquejida.. - . . . . . . . . . . . . 
Villaquilambre . . . . 
ViParejo de Orbigo 
Villares de Orbigo.. . . . 
Villasabariego. 
Villaselán. = 
Vil la tur ie l . . . . . 
Villa verde de Arcayos. 
Villazala 
Villazanzo de Valderaduey.... 
Zotes del Páramo 
TOTALES 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O D E 
1954 1955 1956 1957 
18,41 
375,25 
3.617,00 
9.6S 
8,60 
1,18 
18,41 
378,00 
4.123,67 
24,54 
12,36 
1.237,73 
4,15 
237,45 
5.411,12 
5.27 
161,45 
32,18 
56,59 
~4,36 
132,36 
482,57 
7,78 
1,25 
10,64 
18,36 
0,64 
27.785,73 
191,24 
13,71 
5,42 
10,60 
598,08 
51,71 
130,10 
1,52 
109,71 
87,17 
55,42 
3,04 
77,06 
16,19 
8,57 
50,09 
12,19 
3,81 
J M 
595,87 
17,96 
36,55 
21,42 
137,33 
127,62 
272.54 
0,86 
43.958,93 
1958 
198.86 
102.57 
340,72 
62.86 
10.66 
6.680,95 
96,00 
256,66 
40,00 
107.90 
267,14 
122.66 
168,56 
1.953.00 
~92f48 
18,09 
80,38 
6.326,40 
740.58 
40,71 
2.00 
124.18 
3.683.04 
40.48 
112.041,06 
1959 
135.05 
2.517,62 
2.921.14 
643,52 
9.445,24 
2.601,33 
665.41 
13.362,62 
7.920,00 
7.381,90 
86,40 
231.95 
7.061,52 
370,12 
3;591,32 
5.401.81 
2.961.22 
6.236.48 
2 502.10 
13.043,88 
9.348,00 
330 05 
6.613,71 
10.348,39 
73,545.38 
11.045,33 
12.899,57 
7.445.00 
11.595.58 
13.571,43 
920.188.01 
1960 
70,65 
49,31 
65.50 
63,42 
64.11 
193 63 
100.37 
183.30 
33.12 
131.54 
31.84 
45.30 
14,63 
32.03 
9,286,95 
78.28 
66,24 
105.3^  
177.00 
226,35 
156,59 
162,52 
101.925,60 
6,64 
85.74 
2,779,05 
9,78 
19,02 
39.741 
135.44 
28,70! 
30.91 
172,62 
269.82 
32.84 
185,54 
110.46 
61.90 
201,09 
50.20 
58,88 
29,80 
83.16 
60.00 
391.533,17 
t O T A L 
2.984:55 
uoii84 
193.63 
1.094.18 
9.702.0a 
2.654.79 
8.313.43 
31,84 
13.407,92 
162,34 
32 03 
9.286 95 
78,23 
8.373,00 
5.5l6,5l 
2 1 ^ 
7.608,25 
269,76 
700.82 
102.23043 
488.11 
7.068 16 
455,86 
8.326,41 
5.401,81 
3.197,13 
6.255,50 
" 9.558,03 
13.205,98 
78,79 
129,02 
3,81 
9.520,62 
7,102 59 
6.646,55 
13,106,20 
73.681.58 
11.185.74 
13.134,72 
7.632,53 
11.906,26 
3.731,20 
124.28 
332.54 
13.572.29 
,503.247.57 
Mminísfración de lustitla 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Luis González Quevedo Mon-
fort. Magistrado-Juez de Primera 
Instancia núm. uno de esta ciudad 
deLeón. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo a 
instancia de «Gumersindo García, 
S. A », de Madrid, contra don Lino 
Fernández Bajo, mayor de edad, ca-
sado, industrial, de esta vecindad. 
sobre pago de 9.300 pesetas de prin-
cipar, intereses y costas, en los cua-
les se ha acordado sacar a pública 
subasta por segunda vez, término de 
ocho días y con la rebaja del 25 por 
100 del precio en que pericialmente 
fueron valorados los bienes siguien-
tes: 
Tres martillos picadores «La Cruz» 
ML-33, con dispositivo de montaje y 
desmontaje de los mismos, valora-
dos en seis mil quinientas pesetas. 
Para el acto del remate se han seña-
lado las doce horas del día veintiuno 
de Julio próximo, en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, previniendo a 
los iícitadores que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar en 
la mesa del Juzgado el 10 por J00 de 
la tasación, que no se admitirán pos^  
turas que no cubran, por lo menos, 
las dos terceras partes del avalúo, 
con la rebaja indicada, y finalmente 
que podrá hacerse a calidad de ceder 
a un tercero. 
Dado en León, a veintitrés de J^' 
nio de mi l novecientos sese¡?ta ¡1 
Luis González Quevedo.—El Sec 
tario, Facundo Goy. _ 2542 Núm. 814-107.65 
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